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The.Commission has r.ecently ad.opteti afid fonvarded to the Council a
proposalr settiirg out the first  elernents of a ned.ium term prognamne for the
d.evelopment 9f the European data"processing  industry.  This provid.es for a second
series of development projocts to be funded. by the Com.nrunity  at a total  cost of
23tO65 liillion  u,,a" an-d as a fol-lol^r up to the initial  proposals for priority
projectsz presented" to the Cor:nci1 on j  lfarch 1975, r,rhich cost {  mi].lion u"a.
The Commission proposal has been drav.rn up within the framer*ork .of the
Conncil Resolution of 1l July 1)lQ on a Comnunity policy for d.ata'processing
which, in keeping with its  intention to give a Comrmrnity orientation to
policies for  encouraging and promoting d.ata processing, has provid.ed. the
groundwork for an industrial poli-cy in this vital  sector of the economy"
The measures proposed. by the Commission relate to the following fou:r key
sectors in data processing:
(")  -Se4{qqgr-g-q!-r-en
This pro ject involves the development  of a connon real'"tine programn'ing
language to give users access to a wider range of products and to facilitate
prograrnme  exchanges (cost z  6"? MUA).
(t)@
The aim is to make computer applications  more independ.ent of the manu'
facturer by means of a softwear developnont policy (cost |  9"4l,{iJA)"
(")  The use gnd prgtection pf  data
An effort  must be made to ensure data security and. confid.entiality
(project A), to improve programming techniques, thus increasing the viability
and. efficiency of the systerns (project B)1 and finally  to supply the ever'
increasing number of users of d.ata base systems with more general- instnrnents
for their  evaluation (project C) (totat  cost:  5 l4UA)"
(a)  Dg.t_a. processin,q ?!pl:Lga-tio€
To supplement the initial
Commission has ad.opted. two new
and communication:
'c011(75)4.67  tinat
proposals already fortrarded to the Council the
projects of vital  inportance to data.-processi::g
February 1)lJ and, cOU(?5)35 final" 2see fnformation  Memo P.'10 d.ated.2.
aprojectforthedevelopmentofadocr.rnentaryretrievalpackagecapable
of neeting the comnon needs "f";*ty  institutions  in the comnunity
(cost:  0.4.? ililJ/i in  1975)i
anexperimentalactionprojecttodevelopEuropea,rrexnlrislceinadvanced
technioues of high speed- communication  tilcely to benefit the perforrnance
ofthecornm..rnicationstnetworkoftheinternationalbodiesandprojects
invol-ved (Cnnil,.European spa"e ng"""y' COST Project 11 etc')
(cost: 0.92 l'lUA) "
The d.efini-tion of a med'ium
hinges upon ithe'implementietion
tern prografilme to be put fon*ard in  19?6
of two importarrt back 'up schemes:
..:., .  support: 'for"r-indrlst.ry' wifh- a 
:s find.ncing] ani to achieving
-c.rr.aitto^te (putti""Lr1y''in  ;ih'?' "atep' s{  sa}1 
development
econoniesof.scale.bymeansofrationalisation,production' ' 
,and c.ooperative procnrement.b;;'1#i-h::Fiv l" t'"pect of peripherals
,  and terrninals,  as yre]l as aclvinced components)"  ' 
-
_  ma.chinerv for the fina,ncing,  monitoring and implementation of, such support"
;  -:  tllovrr!'rv-  </.  *
The conrirission d.ocument also rnakbs provision for a nurnber of "exploratory
stud.ies _tq .plovt;;"til""p",*a*""f.  .-"""ti.f  f*  a programme, of 
lhis 
scale
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Les propositions d.e la Commission touchent quatre secteurs strat6giques
lrinformatique  :
la standard-isation : l-a Commission  propose le d.6veloppement d.run langage commrril
d,e programnation  en temps r6e1, en vue d.fouvrir aux utilisateurs Lraccbs i. une
g,amme plt:s large d.e produits et d"e faciliter  les 6changes d-e programrnes
(montant , 5,7 t{tJC),
1a portabilit6  : il  sf agltr  par une politique d.e d"6veloppement d.e logiciel
portable, d-e rend.re lrutilisation  d.es ord.inatours rrlus ind-6nend.ante de leur
marque (montant t  9 t4 ftIUC ) ,
Les m6thocles d.futilisation et d-e protection d.es d.onn6es ; un effort  est n6ces-
saire pour assurer 1a s6curitd et Ia confid.entialit6  d,es d.onn6es (projet A),
pour am6liorer 1es m6thodes d.e prog?anmation et par li  m6me augmenter le
rend.ement et lrefficacit6  des installations (projet B)n enfin pour fournir
i. ltutilisation  en croissance rapid.e d.es bases ci.e d.onn6es cles outils nlus











LA qOlo-fissroN: PRoPosE DE NouvELLns AcrroNS pFJoRrrArRES DaI,IS
IE DO}.,IAINE  DE L'INFOPJIATIQIIE, POUR 23 1IILLIONS  D'U.C.
i  :  :'  ;
.r..L* lommission vient d.radopter et d-e transmpttre,&u Cens,eil rrne
propo6ition (1,) comportant les premiers  61<lments d-fun progra.rnme i  mo-ven terme
pour 1'e ddvelgppgmgn't  d.e lrird-ustrie,'europ<lenne  d"e l-!info:matique,  Cette
proposition pr6voit notamment 1e financement commr:nautaire  d.run d.euxibme
train  d.e projet_s, de d6veloppement, repr6sentant un .filnancentent commrxratrtaire
qlolaJ,d-e 2J106l millions.drucl EJ.1,e fai.t suit,e aux premibres pr:oposi.ti,ons,
dractions prioritaires  (2) transmises au Conseil le !  mars 1!J) d.tqn cofit
d.e 4 millions d-rUC,.
La proposition d.e la  Commission se situe d.ans l-e cadre cLe la r6solution
du Conseil du lJ  juillet  l-9'14 concernant une politique communautaire d.e
ltinformatique qui jette les prernidres bases d.f une politique inclustrielle d-ans
ce secteur d-dterminant d.e lt6conomie et qui entend. d.onner une orientation  commu-






(e) voir note P c0M(?5) 35 finar.-2-
a) Ies applications  d.e lrinformatique : polrr compl6ter 1es premibres propo-
sitions, 1a Commission a retenu deu:c nouvelles acti.ons dtint6r6t crucial
pour1etraitementet1atransmissionde]-linformation
-  uri projet de d,civeloppement  d-frrn "packageil informatique  d"e recherche docu-
mentaire, apte i  r6pondre aux multiples besoins qui se font joul.rle
mani6re spdcifiquement communautaire (montant z 0r47 M'UC en 1976),
-  une action cxp6rimentale en vue dc faire  progresser ltEurope dans les
techniques avanc6es d-e communicatj-on i  grande vitesse, qui devraient
avoir un impact sur les performances des r6seaux  <1e transmission  de
donn6es dtorganismes,et  d.e projets internationaux CE$[' Agence Spatiale
Europdcnn",  pto jet  COST 11,- eti.  (montant z O,)2 I'{UC).
Lal,d6finition drun programme.  b. moyen termc, qui scra pr6sedt6' bn I)'16,
srarticulesur  .,U:*v,.Slefs,principaqx: -  i  ,:  ,  l
-  1e soutidiC- e I t ind.ustrf c, cLcstin6'dt  une- part 'a rc joinO.r6 f t Agaf ite  aes
conditions de concurrence  (financement d-es ventes) et rirautre part d. faire
.  jouer des 6conomies dt dchelles grdce A. dgs accord.s de rationalisatio4.r  49. l- iroarr.tlon, de d6viiToiipement 'et--dtd,chats ''conSoints (en'particulier pour
l-es pdr,iph$riques et torrninauxiainsi cfue pou1,'Ies composants avanc6s).
.  I  .:
-  1es m6cani.Fmcs d.c fina,ncement,,de  eontr6le ct dtapplication de ce's'outien.
tel- p::ogra,nune, 1,3.
(roniani :, o;5 MUC)r
i
. : ,  ,A.fin d.tdtayer les''trava.ufc  de, conception d'rurl
Commission. pr6qoit .un ensemble  ctt tltud-es explora*oires